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Bibliografia degli scritti (2003-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Volumi 
• (con Emanuele Conte), La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia 
iuris, Roma 2012 (Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 8). 
• Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Roma 2006 (Ius 
nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto italiano, Università degli Studi di Roma, “La 
Sapienza”, vol. 34). 
Articoli 
• La donna medievale nella sfera pubblica: alcune riflessioni in tema di cittadinanza nel panorama degli studi 
storico-giuridici, in La condizione giuridica delle donne nel Medioevo, Atti del Convegno di Trieste del 
23.11.2010, in corso di stampa per il CERM, a cura di Miriam Davide.  
• “Consilium sapientum”: Lawmen and the Italian Popular Communes, in The Politics of Law in Late Medieval 
and Renaissance Italy, Essays in Honour of Lauro Martines, a cura di Lawrin Armstrong e Julius Kirshner, 
Toronto 2010, pp. 40-54. 
• Pareri eccezionali: procedure decisionali ordinarie e straordinarie nella politica comunale del XIII secolo, in 
“Quaderni Storici”, 44 (2009), 131, pp. 399-410. 
• Forme di implicazione politica dei giuristi nei governi comunali italiani del XIII secolo, in Pratiques sociales et 
politiques judiciaires dans le villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge (Atti del Convegno tenutosi ad Avignone, 
29/11-1/12/2001), a cura di Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard e Andrea Zorzi, Rome, École française de Rome, 
2007, pp. 191-241. 
• Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l’uso dell’arbitrato nei 
governi consolari e podestarili, in Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters 
(Frankfurt am Main, 1-3 aprile 2004), Frankfurt am Main 2006, pp. 113-134. 
• Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII secolo e l‘inizio 
del XIII, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 85 (2005), pp. 36-73. 
• “Roma communis patria”. Unità giurisdizionale e autonomia dei poteri locali nel diritto comune medievale 
(insieme a E. Conte), in Processo costituente europeo e diritti fondamentali, Atti del Convegno organizzato dal 
Centro di Eccellenza in diritto Europeo (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre, 13 
febbraio 2004), a cura di A. Celotto, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 151-159. 
• Viterbo "città papale": motivazioni e conseguenze della presenza pontificia a Viterbo nel XIII secolo, in 
Itineranza Pontificia. La mobilità della Curia Papale nel Lazio (secoli XII-XIII), a cura di S. Carocci, Roma, 
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003, pp. 307-340. 
Voci di enciclopedia 
• Lucino, Giovanni da, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 66, Istituto dell’Enciclopedia Italiana di Roma, 
2006, pp. 353-357. 
• Lomello, Conti di, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 65, Istituto dell’Enciclopedia Italiana di Roma, 
2005, pp. 581-583. 
• Gualfredotto Grasselli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 58, Istituto dell’Enciclopedia Italiana di 
Roma, 2002, pp. 569-572. 
• Federico delle Scale, in c.d.s. per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX). 
• Francesco d’Accursio, in c.d.s. per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX). 
• Guglielmo d’Accursio, in c.d.s. per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX). 
• Cervotto d’Accursio, in c.d.s. per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX).  
Traduzioni 
• Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali, Roma, Jouvence, 2003, trad. it. di Susan 
Reynolds, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford 1994. 
• Bombardare Roma. Gli Alleati e la «Città aperta» (1940-1944), a cura di Umberto Gentiloni Silveri e Maddalena 
Carli, Bologna, Il Mulino, 2007. 
  
